













ABOUT THE DESIGN OF THE SHADOW CONTROL DEVICE OF 3D LETTERS 








In the long time, typefaces have developed for the era, the region, and the purpose. 
Then, someone can use those typefaces that have digitalized for fonts on the PC. And, 
according to facilitation of use of fonts in PC, many things exist which used fonts for 
products. 3D letters are also one of them. But, the effect of 3D letters is changing for 
illumination environment. The effect is unenjoyable which must originally have been 
acquired depending on illumination environment. 
In this research, it aims at maintaining the highest effect of 3D letters by two 
illuminance sensors, motors, pinion gears, and rack gears. 



































































 (1) 立体の知覚と陰影の関係 







































 図 3 理想的な光源環境イメージ 
 
 (2) 使用する書体と文字列 
 今回研究に用いる書体は Adobe社の Bodoni MT Regular








Bodoni MT である。Bodoni MT には Regular、Bold、Black
の 3 種類のウエイトが存在しているが、その中でも標準
的なウエイトである Regular を使用する。 
 新ゴ Pro は 1990 年、「新ゴシック体」の名称で写植用
書体としてモリサワから発売された、システマチックな
雰囲気をもつ現代的なゴシック体である。欧文書体の






れている。新ゴ Pro には L、R、M、B、H、U の 6 種類のウ
エイトが存在しているが、Bodoni と同様に、その中でも
標準的なウエイトである M を使用する。 
 今回使用する文字列としては、検証機においては
「HOSEI」を Bodoni MT Regular で組んだもの、プロトタ














図 4 「HOSEI」サンプル 
 





















 そこで現在のキャストシャドウの Y 軸方向の距離の判
定を行うための仕組みを考案した。照度センサを二つ用
い、二つの照度センサの数値を Arduino Uno に返す。仮
にこの照度センサを A、B とする。A は基準となる箱文字








ストシャドウの Y 軸距離を変更することも可能である。 
 
 














製 SPG20-1362 を用いた。 
 
 















同様に、数字を 1 変更する毎に 1pt キャストシャドウの
出る量を調整できるようにプログラミングを行なってい
る。今回は第三者評価から得られた、全体のキャストシ







図 8 個別制御による箱文字の深さ調整の例 
 












































































「パーツ点数: 166」「重量: 4220.5g」「使用電源: 9V 電
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